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Perkembangan dunia internet sangat diharapkan untuk masa sekarang ini karena semakin banyak
perusahaan swasta, instansi dan institusi pendidikan sangatlah tinggi akan kebutuhannya untuk dijadikan 
layanan informasi. Dalam penelitian ini akan membuat sistem informasi penjualan pada Toko Ritel yang
masih menggunakan sistem secara manual. Faktor tersebut dikarenakan kurangnya informasi secara luas,
sistem penjualannya kurang efesien dan beberapa faktor lainnya. Penelitian ini diharapkan Toko Ritel
memiliki interface yang sesuai sehingga dapat memberikan informasi secara luas dan bisa mempermudah
proses transaksi penjualan.
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The development of the internet world is expected for the present because more and more private
companies, institutions and educational institutions are very high on their need to serve as information
services. In this research will make sales information system in Retail Store which still use system manually.
The factor is due to lack of information widely, the sales system is less efficient and several other factors.
This research is expected Retail Store has an appropriate interface so that it can provide information widely
and can ease the process of sales transactions.
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